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ПРОЛЕТАРИЯ ВСЕХ СТРАН. М Е1Я НЯ ЯТЕС Ы
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Г азет* оешомша 
17 апреля 1930 гола. коммунизма
Д О С К А
ПОЧЕТА
газеты  «Правда ком­
мунизма».
Победители соревно­
вания животноводов в 
августе 1979 года.
М. Ф . ЧЕПЧУГОВА,
доярка Леневской фер­
мы совхоза им. Ч апае­
ва, надоивш ая по 401 
килограмму молока от 
каж дой ф ураж ной ко­
ровы.
Л. М. МАЛЫГИНА,
доярка той ж е фермы, 
надоивш ая по 385 ки­
лограммов молока от 
коровы.
Л. Г. и Т. Н. НОГО­
ВИ ЦЫ НЫ , кормачи той 
ж е фермы, добивш иеся 
на откорме крупного 




телятница той же фор­
мы, добивш аяся на вы­





ких, оплетчица, Ф ейрулла 
М амет-Валиев, армиров- 
щ ик, Татьяна Илларионов­
на Спицыпа, п аяльщ ица— 
вот имена первых работ­
ников цеха автопроводов 
учебно - производственно­
го предприятия ВОС, ко­




нистического труда, они 
до тонкостей освоили свои 
профессии. Плюс к  этому— 
добросовестное отношение
ЕСТЬ ПЯТИЛЕТКА!






ЗА ВЫСОТОЮ  
-  ВЫСОТА
Александр Тум анов, то­
карь ремонтно-механичес­
кого цеха никелевого за­
вода. в июле выполнил пя- 
тилетяее задание. На пять 
месяцев раньш е намечен­
ного срока он заверш ил и 
рвои обязательства.
Близок к  цели и его то­
варищ по бригаде ф резе­
ровщик Валерий Стуков. 
Сейчас на его трудовом 
календаре сентябрь 1980 
года. Такой темп в его 
работе — полная гарантия 
досрочного выполнения 
обязательства, в котором 
Валерий наметил выпол-
ф  В ГОРКОМЕ КПСС
СЕКРЕТАРИ УЧАТСЯ
В городском комитете 
КПСС прошел очередной 
семинар секретарей • пер­
вичных парторганизаций. 
Его' основная цель — по­
мочь секретарям парторга­
низаций лучш е подгото­
виться к  проведению от­
четно-выборных собраний.
С докладом «Об актуаль­
ных вопросах соверш енст­
вования внутрипартийной 
работы в первичных пар­
тийных организациях» вы­
ступил заведующий отде­
лом оргпартработы ГК 
КПСС В. И. Бачинин.
Об опыте работы по под­
готовке и приему в партию 
и воспитанию молодых 
коммунистов рассказала 
секретарь партбюро швей­
ной фабрики С. С. Лобано­
ва. Об особенностях под­
готовки и проведения вы­
боров в партийных груп­
пах, рассказал секретарь 
партбюро пятого цеха ме­




да П. Ф. Петров поделил­
ся опытом подготовки док­
лада иа отчетно-выборном 
партсобрании. О работе по 
обеспечению явки комму­
нистов па собрание, под­
готовки помещ епия рас­
сказала секретарь партор­
ганизации горбыт управле­
ния Г. Н. М акарова. Член 
горкома КПСС М. И. Кузь­
мин рассказал о работе по 
претворению в жизнь 
предложений, высказанных 
коммунистами на отчетно- 
выборных собраниях.
Б заклю ченно председа­
тель исполкома городского 
Совета народных депута­
тов Г. П. Ш иряев ответил 
на вопросы участников се­
минара.
+  У Р О Ж А Й  УБ Р А ТЬ  П О -Х О ЗЯ Й С КИ
д о в ы с и т ь
ТЕМПЫ ЖАТВЫ
СВОДКА о ходе уборки урож ая и вспаш ки зяби в 
совхозах района на 17 сентября по оперативным дан­
ным сельскохозяйственного объединения «Режевское» 
(в процентах).
П ервая графа — скош ено зерновых; вторая — об­







84 55 54 26
76,5 43 — 23
82 48,5 44 38,5
74,5 40 71 27
79,5 47 63,5 28,4
Прош едш ая пятидневка 
не стала заверш аю щ ей в 
борьбе за урож ай—79. За 
прош едш ие дни зерновые 
скошены па площади 1880
Гилева из этого ж е совхо­
за, Свои маяки имеются в 
каждом хозяйстве. Важно 
распространить их опыт. 
Не спадает трудовой на
Н И  Ч А С А  П Р О С Т О Я ,
J L rJ A M M  М Ш И .
Э К Р А Н  ХЛЕБОЗАГОТОВОК
За прошедшие двое суток на хле­
боприемное предприятие поступило 
2458 центнеров зерна. Из совхоза 
«Глинский» поступило 718 центнеров,
из «Режевского» — 793, из совхоза' им, 
Чапаева — 749 центнеров и 197 ц ент­
неров зерна из совхоза им. Ворошило­
ва.
гектаров и обмолочепы m  кал па картофельн.ых
плантациях. Лидируют 
здесь студенческие отряды, 
которые убирают второй 
хлеб в совхозе им, Воро­
шилова. Они имеют реаль­
ную возможность завер­
ш ить уборку картофеля в 
течение этой пятидневки. 
Несколько хуже идут дела 
у студентов сельхозтехни­
кума. За пятидневку в 
совхозе «Режевский» уб­
рано 60 гектаров картоф е­
ля. Этого крайне мало, 
Темпы следует резко уве­
личить, чтобы в течение 
пяти-шести дней убрать 
весь картофель.
По - преж нему медленно 
идет сдача зерна государ­
ству. На 17 сентября план 
сдачи хлеба государству 
выполнен всего на 17 про­
центов, на 56 процентов 
выполнен план засы пки 
зерна на семена. Не луч­
ше дела и со сдачей карто 
феля. Если на семена за ­
сыпано 63 процен-а к 
плану, 'то план по сдаче 
выполнен лишь на 15 про­
центов, Сдачу зерна и  кар­
тофеля государству следу 
ет ускорить.
Ш ТАБ УБОРОЧНОЙ 
СТРАДЫ.
1895 гектарах. Наиболь­
шую прибавку на скаш и ­
вании дали комбайнеры 
совхоза им. Чапаева (790 
гектаров), а на обмолоте 
совхоза «Глинский» (660 
гектаров), Самую низкую 
прибавку на скаш ивании 
(300 гектаров) дали м еха­
низаторы совхоза им. Во­
рошилова, а на обмолоте 
(307 гектаров) совхоза «Ре 
жевский».
Все сплы сейчас следует 
сосредоточить на быстрей­
шем заверш ении обмолота 
хлебов. Погода этому бла­
гоприятствует. Необходи­
мо, чтобы в течение этой 
пятидневки в основном за­
кончить обмолот хлебов. 
Д ля этого имеются все 
возможности. Нужно лишь 
умело использовать техни­
ку. каж дую  минуту.
Р авняться механизато­
рам района есть на кого. 
Так, комбайнер совхоза 
«Глинский» Александр Ни­
колаевич Кузнецов намо­
лотил более шести тысяч 
'центнеров хлеба. Более 
четырех ты сяч центнеров 
прошло через бункеры 
комбайнов В. М. Кузнецо­
ва, В. К, Яковлева, М. А,
Быть новым 
стахановцам
•Кажемся, т а к  да в н о  это 
бы ло , с о р о к  ч е ты р е  го да н а ­
зад. Ш л и  в то р а я  п я т и л е т к а , 
к о гд а  А л е к с е й  С та ха н о в, 
з а о о и щ и к  д о н е ц к о й  ш а хты  
«Ц е н т р а л ь н а я  - И р м и н о », 
см ело с к а за л: «Н о р м а  —  не 
п р е д е л » , и п е р е к р ы л  с у щ е ­
с тв о в а в ш и е  н орм ы  р уб к и  
у г л я  в 14 раз. С р а з у  ж е 
р а з л и л с я  по  с тр а н е  его ве­
л и к и й  п о ч и н , в сам ы х раз­
л и ч н ы х  о т р а с л я х  п р о и зв о д­
с тв а  н а ш е л  о н  го р я ч и й  о т ­
к л и к . А  в се ль с к о м  х о з я й ­
с тв е  в т у  ж е са м ую  осень 
1935 го д а  п р о гр е м е ли  име­
на  ста ха н о в ц е в  т р а к т о р и с т ­
ки  П р а с к о в ь и  А н ге л и н о й , 
ком байнеров Ф е д о р а  К о ле ­
сова и К о н с т а н ти н а  БОрина, 
к о лх о з н и ц ы  М а р и и  Де м че н­
ко.
Д а , да вно. О дн а к о  это  
то л ь к о  та к  к а ж е тс я . В едь 
ж и вы  и все р а зв и в а ю тся  
д е л а  Стаханова., А н ге л и н о й  
и м н о ги х , м н о ги х  д р у ги х , 
п о с ле д о в а в ш и х  в т е  л е ге н ­
да р н ы е  го ды  и х  п р и м е р у .
С тр а д а -7 9  н а зы в а е т все 
но в ы х героев, го в о р я щ и х  
в с л е д  за С та х а н о в ы м : «Н о р ­
ма —  не п р е д е л » . М ного  
та к и х  лю д е й  в совхозе им. 
В о р о ш и ло в а . Н и к о л а й  Б е ­
л о у с о в  (н а  с н и м к е ), тр а к то ­
р и с т . з а н я ты й  с е го д н я  на 
пере во зке зерна, в се го  л и ш ь  
о д и н  из н и х. О т л и ч и л с я  он 
н е д а в н о . д о с та в и в  в оди н  
из ж а р к и х  дн е й  с тр а д ы  430 
ц н . зерна до  х ле б о п р и е м ­
н о го  п у н к т а . Р е з у л ь т а т  д л я  
м о ло д о го  т р а к т о р и с т а  п р о с ­
т о  о тл и ч н ы й  —  в е дь  дн е в ­
н а я  н о р м а -то  180 ц е н тн е ­
ров.
С е го д н я  он, з а в тр а  д р у ­
ги е . Н овы м  с та ха н о в ц а м  
б ы ть! Э. Ю С Т У С .
Ф ото автора.
.V; 115 (6115)
В Т О Р Н И К ,
18 С Е Н ТЯ Б РЯ  1 9 7 9  г.
Ц еаа 2 ков.
нение пятилетки за четы­
ре с половиной года.
Ч етвертый год пятилет­
ки для В алерия отметился 
еще одним важным собы­




ность труда в работе Алек­
сандра Туманова и Вале­
рия Стукова сочетается с 
отличным качеством. Их 




ческого цеха никелевого 
завода.
ПРЕСС-ГРУППА 1УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ
Т А К  З А Ж И Г А Ю Т  
З В Е З Д Ы
Нет плохой погоды , 
для настоящ их масте­
ров высоких намолотов. 
Ш естая звездочка поя-1 
вилась недавно на ком-1 
байис глинского ком­
байнера А лександра| 
Н иколаевича Кузнецо­
ва, II вот уже иа его I 
счету 0600 центнеров ' 
хлеба нового урож ая. 
П ятитысячный рубеж 
намолотов переш агнул | 
недавно комбайнер это­
го же, третьего, убо­
рочного отряда В. М. 
Кузнецов, Близки к его 
результатам  М. А. Ги­
лев и В. К, Яковлев, | 
они намолотили соот­
ветственно по 4920 и 
4766 центнеров зерна. 
Эти комб»йнерм обеспе 
чили успех отряду, су-
Вмевшему занять  первое место в районном со­
ревновании.
С З А Б О Т О Й  
О Б У Д У Щ Е М
П еревыполняя нормы, 
трудятся на вспаш ке 
зяби трактористы сов­
хоза «Глинский» М. Н. 
Бачинин, К. В. Овчин- 
ников, А. С, Латников.
В 448 гектаров земли 
I  вспахал под будущий 
I  урожай Михаил Никола 
■ свич Бачинин, 18 из
( них вспахано за пос­леднюю смену. Столько _  же гектаров за  послед-
|нюю см ену вспахал еще один тракторист на тракторе К —700 Кои-
|стантин Васильевич Ов­чинников. Всего им 
поднято 223 гектара ав­
густовской и сентябрь-
|ской зяби . Лучш их по­казателей  среди м еха­низаторов, Работаю­
щих на тракторах 
ДТ—75, добился Аиато
1.1ИЙ Сергеевич Л атни­ков. 95 гектаров зяби 
приготовил он под бу­
дущий урожай.
Т А К  Д Е Р Ж А Т Ь !
Прекрасным выдался 
воскресный денек. I
вдвойне хорошим для | 
хлебороба. Дружно взя­
лись за работу механи­
заторы всех отделений I 
совхоза им. Ворошило­
ва. 4239 цн. зерна на­
молотили они. Больш е 
всех намолотил меха- I 
низатор II отделения 
A. II. П анов—217 цн. j 
Н апряж енная работа 
сейчас на сушильных | 
агрегатах. Четыре — 
раб отает  бесперебойно, 
в две смены, еще один, 
агрегат, третьего отде­
ления, ремонтируется 
А. И. Назимкииьгм, ко-1 
торый руководит су ­
шильным хозяйством. | 
Сушилка в этом отде­
лении стояла сломан­
ной, и ее даж е не брали | 
в расчет. Но опытные 
руки взялись за дело: 
просушка зерна нач I 
нетея. |
2 стр. ' ПРАВДА КОММУНИЗМА 18 с е н т я б р я  1 9 7 9  г.
ф  АГИТАТОР НА Ж АТВЕ 4
СЛОВО




евне: «На хорошем хле­
бе меньше устаю». Вро­
де бы и работы на та­
ком поле больше, а для 
истинных хлеборобов 
урожайные поля — од­
но удовольствие. Зна­
ют, что не зря идут 
они круг за кругом, что 
не останется в валках 
еще нескольких бунке­
ров спелого хлеба. В 
такие дни она только 
успевает собирать ре­
зультаты и тут же вы­
пускает «молнии». Ком­
байнеры должны знать 
своп показатели и 
равняться по идущим 
впереди.
Но жалко — редко 
такие дни выдаются. В 
страду по несколько 
смен — это, считай, 
удача, А нынче пока 
один такой день был. в 
остальные дела не ла­
дились. И здесь-то осо­
бенно нужно было ей 
слово, слово агитатора. 
Поломки, непогода от­
бивают всякое желание 
работать так, как тре­





нию» в честь передови-
В прошедшую субботу 
на всех предприятиях Ре- 
жевского общепита состо­
ялся день детского меню. 
Повара постарались на 
славу, ведь пища для де­
тей — это не только попу­
лярная манная каша. В 
ресторане «Хрусталь» и 
кафе «Уралочка», пельмен­
ной, в кафе «Снежинка», 
в столовой № 9 проводил­
ся этот праздник.
Заливные и сладкие блю­
да различной формы, хо­
лодные закуски, красивые 
п питательные салаты, кок­
тейли сливочные и кремо-
ТОЖЕ
ка выпустит, то просто 
поговорит с людьми, 
и у них настроение 
поднимается. А когда 
надо, приходилось гово­
рить и построже. Ведь 
совсем не случайно чи­
тал^  она в отряде пе­
редовую «Правды» о 
дисциплине труда. Мно­
гих задел за живое тот 
разговор.
Хорошо помогают в 
работе сообщения из 
соседних хозяйств,
часто беседы агитатора 
повествуют о ходе убор­
ки в районе, об успе­
хах лучших комбайне­
ров из других совхо- 
v зов. Она прекрасно зна­
ет. что интересно меха­
низаторам, что нужно 
им в эти напряженны е 
дни. 20 лет работает она 
библиотекарем в Чере­
мисском. И все годы 
сельский библиотекарь 
— постоянный участ­
ник посевной и убороч­
ной, кормозаготовок и 
проведения зимовки 
скота. Она там, где лю­




Клавдия Алексеевна с 
удовольствием расска­
зывает о людях, при­
чем, говорит так, что не 
поверить, не зажечься 
от ее рассказа нельзя. 
О ком бы ни говорила 
Габушина, всегда хо-
вые, миниатюрные пи­
рожные — все это прив­
лекло внимание ребят.
А пельменная предлага­
ла блю^а из творога — 
сырники. запеканки,
омлеты. Тут же, в залах, 
родители получали кон­
сультации по приготовле­
нию многих блюд. Надо ли 
говорить, что маленькие 
гости очень остались до­
вольны угощением, разно­
образным меню, а родите­
ли получили нужные сове­




чется встретиться с 
этим человеком. На- | 
пример, только успехам 
Анатолия Панова она 
посвятила несколько 
«молний». Отличился он 
в первый день ж атвы — 
тут же рассказала в 
первом выпуске, намо­
лотил тысячу центне­
ров первым в отряде — 
появился второй вы­
пуск, в лучший для от­
ряда день добился са­
мой высокой выработки 
—снова «молния». «О
таких людях побольше 
рассказывать надо», — 
считает Клавдия Алек­
сеевна. А таких людей 
в Черемисском много.
Она не любит прото­
ренных путей, всегда 
ищет какую-то новую, 
каж ется, только для Че­
ремисского пригодную 
форму работы. Не всег­
да они закрепляются. 
Как-то о хорошей побе­
де одного из механиза­
торов рассказала она в 
«молнии» и приклеила 
на воротах дома. Ду­
мала, придут жена, де­
ти, обрадуются. Но, 
оказалось, что это не 
очень удачная форма, 
потому что каждый из 
передовиков не только 
ради личных успехов 
старается.
Бывают и интересные 
находки. Одна из них 
—вечер, посвященный 
окончанию страды. В 
прошлом году на нем
Итак, можно поздравить 
режевских футболистов со 
званием чемпиона облсо- 
вета «Труд». «Металлург» 
набрал 6 очков, выиграв 
все встречи на своем поле. 
Вот результаты футболь­
ных поединков: «Метал­
лург» провел игру с коман­
дой Свердловского УЗТМ 
им. Ленина со счетом 3:1, 
с футболистами Богдано- 
вичского огнеупорного за­
вода 2:0, с командой Верх- 
ветагильской ГРЭС 6:0 и 
стал обладателем кубка.
Зрители не обманулись 
в своих ожиданиях, фут­
бол был по-нартоящему 
интересным. Напряженные 
моменты сопутствовали 
игре «Металлурга» со 
свердловчанами. Это самый 
интересный матч изо всех 
сыгранных, так как  со­
перники не уступали друг 
другу. И только усилия 
всех режевских футболис­
тов, стремительная игра 
нападающего А. Емельяно­
ва, защ итника Ю. Плеха­
нова, полузащ итника В. 
Климина вывели команду 
вперед со счетом 3:1.
И вот последний день 
футбольных баталий. Пого­
да стоит хорошая, хотя не­
просохшее поле после 
обильных дождей затруд­
няет игру: зрителей собра­




строились на поле все
чествовали хлебороб­
ские династии. Нынче 
хотят рассказать о пе­
редовом опыте местных 
новаторов.
Постоянными стали 
«молнии» на весовой и у 
магазина. О лучших 
комбайнерах узнают 
все сельчане. Это для 
механизаторов хороший 
стимул. А иногда появ­
ляются едкие сатириче­
ские листки. Ой, как 
боятся попасть в них 
механизаторы! Правда, 
такие выпуски — край­
няя мера. Сначала бы­
вают беседы в коллек­
тиве. И на них тоже 
ириглашают агитато­
ров.
Как-то заведующ ая 
фермой В. М. Махиева 
попросила Габуишну 
поговорить с ж енщ ина­
ми о дисциплине. Хоро­
шо подготовилась к то­
му разговору Клавдия 
Алексеевна, потому что 
изменения произошли 
сразу же. Не стало на 
ферме безнадежных 
пьяпиц. «Вижу, дети у 
доярки, с которой приш 
лось побеседовать, те­
перь опрятные ходят. 
Помогло. У детей вед;, 
пьянство родителей ос­
тавляет незалечимые 
руны, а этого мы до­
пускать не можем».
В каких единицах 
можно измерить рабо­
ту агитатора? Пожалуй, 
в тех же, какими из­
меряют дела всех рабо­
чих совхоза. Потому 





лучает кубок, на II месте 
— свердловчане, им вру­
чают грамоты и  вымпелы, 
на III месте — команда 
Богдановичского огнеупор­
ного завода. Определены 
и лучшие игроки. Лучшим 
вратарем признан И. Цве­
тов из Богдановича, луч­
шим защитником — Ю. 
Плеханов из команды «Ме­
таллург», лучшим полуза­
щитником В. Климин из 
команды «Металлург», луч 
шим нападающим И. Ма- 
русич из команды Верхые- 
тагильской ГРЭС. Самым 
результативным игроком 
единогласно признан сверд 
ловчанин Н. Силкин. Приз 
за высокую техничность 
и корректность получает 
режевлянин В. Рукавиш ни­
ков.
Определен и самый луч­
ший судья футбольных 
поединков, который судил 
строго и справедливо, не 
пропуская ни одного мо­
мента на поле, это сверд­
ловчанин Ю. И. Крашен­
ников.
Окончен розыгрыш куб­
ка облсовета «Труд». Хо­
чется пожелать режев­
скому «Металлургу» даль­
нейших успехов в разввжги 




18—19 сентября — «ПО­
ВАР И ПЕВИЦА». Начало
18 сентября — в 19, 21 час,





8.00 МОСКВА. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
«Леопольд и золотая рыб­
ка». «А у тебя есть солн­
це?». Мультипликационные 
фильмы. 9.35 Т. Ян. «Моло­
дожены». Телеспектакль, 
10.50 Новости. 10.55 Сверд­
ловск. Показывает студия 
«Барабанщик». 11.25 Ад­
реса передового опыта.
12.15 Играют солисты 
Свердловской филармонии 
Г. Титошжий и  В. Орлов.
14.00 МОСКВА. Новости. 
14.20 «Сельские будни». 
Кинопрограмма. 15.10 Рас­
сказы о декабристах. Иван 
Пущин. 16.10 Родная при­
рода. 16.30 «Ребята настоя­
щие». 17.00 Играет Д. Лок- 
шин (гусли). 17.30 Ж изнь 
науки. 18.00 «В каждом ри­
сунке — солнце». 18.15 Се­
годня в мире. 18.30 Л. 
Минкус. Гран па из балета 
«Дон Кихот». 18.50 «Исто­
рия болезни». Докумен­
тальный телефильм о вре­
де алкоголя. 19.20 Премье­
ра многосерийного худо­
жественного телефильма. 
«В поисках истины». 1-я 
серия. 20.30 «Время». 21.05 
Вечер поэзии С. Наровча­
това в концертной студии 
Останкино.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
12.10, 19.15 Учебная про­
грамма. 19.40 Свердловск. 
Новости. 19.50 Страда убо­
рочная. 20115 Для вас, ма­
лыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.05 Свердловск. 
Клуб друзей природы. 21.40 
Новости. 21.55 МОСКВА. 
Чемпионат СССР по хок­




8.00 МОСКВА. «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Ребятам о зверятах».
9.35 «В поисках истины». 
Многосерийный художест­
венный телефильм. 1-я се­
рия. 10.45 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Твой труд 
—твоя высота». Кинопро­
грамма. 15.20 Русская 
речь. 15.50 Как человек 
познает мир. 16.20 А. Скря­
бин. Симфония № 2. 17.05 
«Отзовитесь, горнисты!».
17.35 «Человек и закон».
18.00 «Веселые нотки».
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
«Песня-79». 19.00 Премье-
Для детей 18—19 сен­
тября — «УЛИЦА МЛАД­
ШЕГО СЫНА». Начало 18 
сентября— в 15 часов, 19 
сентября — в 17 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ
18—19 сентября — «ТЕ 




«В поисках истины». 2-я 
серия. 20.30 «Время». 21.00 
Кубок УЕФА по футболу. 




10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10, 18.00 Учеб­
ная программа. 19.00 Сверд 
ловск. Новости. 19.10 Эк­
ран службы 01. 19.30 Закон 
для человека. 20.10 Д ля 
вас, малыши! 20.30 МОСК­
ВА. «Время». 21.00 Сверд­
ловск. «Чисто английское 
убийство». Художествен­
ный телефильм. 1 и 2-я 






9.00 «Все наобррот». Мульт 
фильм. 9.10 «В поисках ис­
тины». Многосерийный ху­
дожественный телефильм. 
2-я серия. 10.20 Клуб ки- 
ноиутешествий. 11.20 Но­
вости. 14.00 Новости. 14.20 
Программа документаль­
ных фильмов. 15.05 «По 
музеям и выставочным за ­
лам». 15.35 Дела москов­
ского комсомола. 16.05 Р. 
Ш траус. Бурлеска для 
фортепиано с оркестром 
ре минор. 16.30 Нз истории 
внешней политики. 16.50 
«Тнмирязевцы». Телеочерк. 
17.35 Кубок европейских 
чемпионов по футболу. 
«Ливерпуль» (Англия) — 
«Динамо» (Тбилиси». 19.20 
Премьера многосерийного 
художественного телефиль 
ма «В поисках истины». 3-я 
серия. 20.30 «Время». 21.05 
К Международному году 
ребенка. «Лица друзей». 
21.45 Сегодня в мире. 22.00 
Романсы Н. Римского-Кор­
сакова и А. Гречанинова 
исполняет народная арти­
стка СССР Б. Руденко.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
Д0.0О МОСКВА. Программа 
передач. 10.10, 19.10 Учеб­
ная программа. 19.40 Сверд 
ловск. Новости. 19.50 Хлеб 
государству. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.05 Свердловск. 
Apmi и дуэты из опер.
21.40 Новости. 22.00 «Мы 
начинаем в 22». Музыкаль­




Р Е Д А К Т О Р  А .  П .  К У Р И Л Е Н К О .
О б ъ я Б л е н я я
1ЧГ« .........................
РЕЖ ЕВС К О М У  ГО РБЫ ТКО М БИ Н АТУ  на по ­
стоянную работу требуются главный механик, 
приемщики, шоферы, ученики фотографов, 
парикмахеры, ученики парикмахеров, ученики 
слесарей-наладчиков швейных машин, ученики 
слесарей по ремонту слож но-бытовой техники.
Режевской торг приглашает на работу инженера
по технике безопасности, художника, машинистку в уп­
равление, кладовщика, экспедитора, продавцов продо­
вольственной группы, приемщика стеклопосуды (можно 
на дому), грузчиков на базу и в магазины, рабочих по 
переборке овощей и фруктов (пенсионерам пенсия сох­
раняется), учеников продавцов в школу- магазин.
Обращаться в отдел кадров торга.
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П О К А  НЕ О Н И  ГЕРОИ  У Б О Р О Ч Н О Й .. .  
Ф о т о  Э. Ю С Т У С А .
НЕ ТОЛЬКО КАША
Кубок 
у «Металлурга»
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
